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???Sorpresiva mensaje presidencial acerca de la reforma previsional,? La Nación, 
? de junio de ????.
???La CGT cuestionó la reforma previsonal,? La Nación, ? de mayo de ????.
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??Barbeito, Alberto, y Rúben Lo Vuolo???????El ingreso ciudadano en la 
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???Introducen cambios en la reforma provisional,? La Nación, ?? de noviembre de 
????.
???Apoyo empresarial a los aportes obligatorios,? La Nación, ?? de noviembre de 
????.
???Discurso del presidente Néstor Kirchner al asumir la presidencia de la 
República Argentina? http://ww.avizora.com?????/??/??????
??CIEPP?? Rúben Lo Vuolo ?????????????????????
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???Afecta los ahorros de los mitad de los argentinos,? Clarín, ?? de octubre de 
????.
???Los diputados anticipant su voto por el proyecto de las jubilaciones,? Clarín, ?? 
de octubre de ????. 
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